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提案している。Helper Objectを用いる方法にさらなる改良を行い Collaborator Objectを用いる方法を提案
した。クラス図と状態遷移図を合わせたものからコードを自動生成することにより，複数の状態遷移図を
持つような問題についてもコードの自動生成が可能となった。また本論文では単に手法を提案するのみでな
く Javaのコードを自動生成するツール JCode Systemを開発している。本方式や実装システムである JCode 
Systemをさらに発展させることが期待される。
　よって，著者は博士（工学）の学位を受けるに十分な資格を有するものと認める。
